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1 CE séminaire a réuni des étudiants issus des Ateliers d’Europe centrale et des jeunes
chercheurs  travaillant  sur  cette  région,  autour  des  exposés  de  leurs  recherches  en
cours, mis ensuite en discussion collective. Espace d’échange critique, le séminaire fut
aussi  le  lieu  de  l’apprentissage  de  cet  échange,  notamment  autour  de  la  tension
spécifique  qui  se  noue  entre  spécialisation  sur  une  aire  culturelle  et  rattachement
disciplinaire. De l’histoire comparée et croisée des communismes à l’approche réflexive
des  concepts  de  la  transition  vers  le  postsocialisme,  la  diversité  des  sujets  et  des
terrains  exposés  a  aussi  permis  de  faire  ressortir  les  questions  qui  traversent  et
structurent  aujourd’hui  les  problématiques :  les  changements  de  régime  et  la
codification  juridique  du  politique  (Jérôme  Heurtaux),  les  politiques  de  lustration
(Guillaume  Mouralis),  les  relations  entre  champs  littéraire  et  politique  à  l’époque
communiste  (Magda  Raduta,  Camelia  Runceanu),  les  transferts  culturels,  chez  les
historiens  (Patryk  Pleskot),  dans  le  cinéma  (Caroline  Moine),  dans  la  sociologie  du
genre  (loana  Carstocea),  l’émergence  d’experts  de  la  reconversion  politique  et
culturelle (Mihaela Hainagiu, Camelia Runceanu), les enjeux mémoriels et les minorités
(Audrey Kichelewski, Agnieszka Niewiedziat, Abel Polese).
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